





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1　文化 7 年 2 月　稲村道場門人起請文
日　付 地　名 名　前 文化 6 年江戸修行参加者
文化 4.12 四ノ沢 熊谷弥次郎 ○
文化 6.10 長崎 村山利作 ○
同 高楯村 稲村久吉 ○
同 山野辺 垂石栄吉 ○
同 大蕨 遠藤和吉 ○
同 同村 鈴木留蔵
同 大寺 高橋今吉 ○
同 高楯 稲村吉蔵 ○
同 舟町 西倉留吉 ○
文化 7.2 深掘 後藤伊助
文化 7.12 四ノ沢 熊谷久治郎
同 新宿邑 金井三郎兵衛
文化 8.2 八沼 鈴木舜蔵
同 送橋 渡戸喜吉
文化 8.2 髙擶 鈴木伝五兵衛
文化 8. 閏 2 上反田村 佐藤弥重郎征聖













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 流派 所属・出身 名前
1 寛政 4年（1792）8月 20 日 夢想流 会津藩士 鈴木胡左衛門
2 寛政 6年 6月 20 日 剣極流 会津藩中 野村金太郎
3 寛政 6年 9月 15 日 zzz 大坂 黒田近左衛門
4 寛政 7年（1795）4月 16 日 真極流 土井炊頭様（古河）藩士 関戸正七
5 寛政 8年（1796）） 心地流 高畠師藩師範・川井村 堤柳助
6 寛政 9年（17974）月 18 日 （神道）無念流 伊豆之国在 秋山要助
7 寛政 10年（1795）5月 20 日 雲光流 江戸本郷二町目 山脇源次郎
8 寛政 11年（1796）4月 16 日 心地流 米沢藩藩士 長谷川軍太、於 : 米沢藩師範須藤兵八郎道場

















11 文化元年（1804） 心地流 米沢藩家中 鈴木惣五郎ら 4人




13 文化 7年（1810）3月 真極流 天童一日町自性院道士門人 関久蔵、古瀬熊吉ら
14 文化 7年（1810）7月 26 日 神道無念流 村山郡大蕨村稲村道場門人 江戸岡田十松門人 8人
15 文化年間か 林崎無想流 正福寺山伏 仙山
16 文化年間か 真極流 寒河江村医師 池田尚玄
17 文化年間か 夢想流（柔術） 荻野戸村 長吉
18 文化 13年（1816）4月 4日 直真影流 仙台白石家中 齋直右衛門
19 文化 13年（1816）8月 27 日 本葉一刀流（影山流ともあり）
二本松藩士 鈴木七郎
















23 文政 2年（1819）10 月 10 日 先真答相流 伊逹保原村 遠藤弥五七。弥五郎ともあり
24 文政 4年（1821）7月 5日 真影流 信夫郡福島家中 高橋惣之丞
25 文政年間か 二天流（十二天流ともある）
越後村上藩士 工藤源右衛門
26 時期不明 青柳生心眼流 仙台藩士 二名
27 時期不明 一刀流 白川 森本與市
28 天保 7年（1836）8月 9日 無念流 仙台角田藩士 宍戸熊五郎
29 （天保 13年以前） 不明 秋田藩士 不明
30 天保 13年（1842）3月 11 日 木葉一刀流 仙台藩士 会沢喜久之助







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 天童 新関長兵衛 ○ ○○ 谷地 松木惣左衛門
2 天童 佐藤久蔵 ○○○ 長崎 縄野安之丞
3 天童 佐藤長吉 ○○ ○ 西里 逸見彦兵衛
4 天童 古瀬熊吉 ○○ ○ 長崎 寒河江伊助
5 清地村 正福寺采女 ○○○ 長崎 村山利助
6 天童 瀬尾岩助 ○ ○○ 山野辺 稲村七十郎
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